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É o quevemosno estudodaadoção.




o filho adotivofoi o continuadordo cultodoméstico,dasceri-
môniasfúnebres.
Entre romanos,gregose indúsmuitasolenidadexigiao
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Quandosediscutiuo Projetodo CódigoCivil, dividiram-
se as opiniões.Alguns não reconheciamsuasvantagens,en-
quantomuitoslhesassinalavaminúmerasvirtudes.
A verdade,porém,é que,no regimedo CódigoCivil, pro-






desejode perpetuar-semasa satisfaçãode poderchamaral-
guémpelonomedefilho.
Como adventoda Lei n. 3.133,de8 demaiode1957,não
maisacalentamosdúvidassôbrea existênciadaadoção,doseu
usopor muitaspessoas,da suarazãode ser.Se inexistissem
motivospara o seuaparecimento,a suaelaboraçãonãoteria
alimentadoas atividadesdo Legislativo.




O institutoestávivoe talvezrobustecidocoma admissão
àe um novofundamentoque se veio juntar ao seu funda-
mentoprincipal.Hoje, êlenãose destinaapenasa perpetuar





Em outraocasião,invocando Prof. Cirilo Pavon,da Fa-
culdadedeDireitoda UniversidadedeBuenosAires,dissemos
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queo problemada adoçãoé de sumatranscedênciae de eleva-
do alcancesocial.Demonstrámos,então,a necessidadede tor-
nar maisbrandasas exigênciasdenossoCódigoCivil a seures-
peito, o que possibilitariaampliar sua aplicaçãoe, assim,di-
fundir maior somade benefíciosna sociedade.
Veio a Lei n. 3.133de 8 de maio de 1957,que provocou
reaçõesdiversas,pelo fato de ter rompidoa tradição,não só
de nossodireito mas do da maioria dos povoscivilizados.
Com efeito, se perlustrarmosas disposiçõeslegaisatinen-
tesaoassuntos,vigenteseminúmerospaíses,verificaremosque
a adoçãoé permitida às pessoas,sem prole legítima ou legi-
timadae, de tal forma, é um meiode preenchera lacunadei-
xada pela natureza.E, se redundaem benefíciodos adotados,
continuaa ser o consôlodosadotantes.
É o quevemosno art. 291do novoCódigoCivil Italiano,
quenão se distancioumuito do nosso,em seU:art. 368.
Foi isto, justamen~e,o que a nova Lei brasileira alterou.
Em sua nova redação,não mais exigeo arte368 do Có-
digo que,para adota!.:,não tenhao adotanteprole legítimaou
legitimada.Nota-s~..i!:p~nasqU~_-2_L!:!_nico,__9.uese lh acrescen-
tou, permitea adoçãoaos casadossomenteapóso decursode
dnco anos da realizaçãodo casamento.
Dispunhao CódigoCivil:
"Só os maioresde cincoentaano~semprole legítima,ou
l(~gitimada,podemadotar".
Esta é a redaçãodadapelaLei 3.133: ,
"Só os maioresde 30 (trinta) anospodemadotar.
§ único. Ninguém pode adotar, sendocasado,senãode-
corridos 5 (cinco) anosapóso casamento".
A restriçãocontidanêsteparágrafoevidentementecolima
übviar aosinconvenientesda supressãoda natalidade.De fato,
é inadmissívelqueo legisladorse preocupeem dar proleàque-
les que se recusama aceitá-Iada própria natureza.Esta con-
clusãoestá reafirmadapeloarte377,nova redaçãoda mesma
Lei, quepermitea adoçãoàs pessoasquetêm filhos. Se outra
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Sensívelfoi a alteraçãofeitono instituto,quepassoua ter
maisdeumfundamento.
Em faceda novaLei, nemsempresurgeo adotadocomo
consôlopara o adotante,maso altruismodêsteé queo con-
solae nãolhe poupaa comoçãoao ver queum estranholhe
oferecea mesa,lhe extendeo agasalhoe, muitomaisdo que
tudoisso,procuraajustá-Iona sociedademquevive,aconche-
gando-ona intimidadedosseus.






OE'.filhos adotivos ~decorrênciade sua equiparaçãoaos filhos
legítimose legitimados.
Emborasenãoconfundamo princípioda adoçãoe o da









equiparadosaos filhos legítimose legitimados,comosucede
comos adotivosde pessoasquenão têm filhos. Nêstecaso,
outroé o fundamentoda adoção.
O Lei n. 3.133,ao dar novaredaçãoao arte377,excluiu,
expressamente,o efeitodesucessãohereditária/noscasosque





quea queficariamsujeitasas legítimasdosoutrosfilhos. O,
desassossêgodêstesprecisavaserevitado.
Na elaboraçãodosCódigos,comunssãoas ressalvasdes-
ta naturezasemprequeseverificaumafalha no sistemavi-
gente.E, no caso,a mesmaocorreuporter a Lei 3.133,permi-
tidoa adoçãoàspessoascomprole.
, ,
Segundoo CódigoCivil, duas são as situaçõesdos filhos
adotivos:ou recolhemtôdaa herança,por seremos únicosfi-
lhos, ou metadedo queherdaremos legítimos,se os existirem
supervenientesà adoção(art. 1605e § 2.°). Nada mais. I
Como adventodaLei 3.133,entenderamuitosqueo pre- I









No casoemestudo,derrogadoficouo arte368do Código
Civil, porque,hoje,seadmitequepessoascomprolelegítima,
legitimadaou reconhecidapossamadotar.Isto é inconciliável
como quedispunhao Código.
Nãoaconteceomesmocomo § 2.°doarte1.605,a quenão
se referea Lei 3.133.Sendopropósitodo legisladorpossibili-
tar a adoçãomesmoaosquejá têmfilhos,excluindo-se,mtais
casos,a relaçãode sucessãohereditária,não se podeinferir
daí que devamtambémficar privadosde herançaos filhos
adotivospelo fato de sobrevirprole legítima,legitimàdaou
reconhecidaosadotantes.Estailaçãonãonosparecelógica.
Uma hipótesenãose confundecoma outra.A pessoaa
quesobrevêmfilhoslegítimos,legitimadosoureconhecidos,de-
---------o
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poisdeter feitousodaadoção,nãoseachanomesmocasoda
que,tendofilhos,aindaassimrecorreà adoção.Não se pode,
por êstemotivo,suprimiro direitodesucederhereditàriamen-
te, dosfilhos adotivosqueconcorremcomlegítimossuperve-
nientesà adoção(§ 2.°,art. 1.605citadQ).
É queo institutofoi alteradoapenasparcialmente.A ado-
ção,comoremédioà esterilidade,continuaa existir e não é
possívelnegarseusnormaisefeitos.
Carlos Maximiliano,refletidamente,afirma:
"Podeser promulgadanovalei sôbreo mesmoas-
suntosemficar tàcitamenteab-rogadaa anterior:





se presume;na dúvida,se consideraráumanorma
conciliávelcoma outra".
Hermenêuticae Aplicaçãodo Direito,pág.428.





perfeitamentedisciplinadose nãoconstituemo objetivoda al-




suiamprole legítima,legitimadaou reconhecida.O reconh.t..
cimentode tal direitodaria ensêjoa quemuitoslançasseln
mãoda adoçãoemdetrimentodefilhoscomos quaisse desa-
viessem.E na lei nãodeveencerrarmeiosquesirvampara
suaburla.Não seconcebe,por outrolado,quea adoçãovenha
subverteros princípiosdosdemaisinstitutosda filiação.
\. ~





















ospossuírem.Os adotivosa queserefereo § 2.°doarte1.605
doCódigoCivil pertencemà primeiracategoriae,emtais con-
dições,nãoselhesaplicao quevemdispostonoarte377comen-
tado,conformea redaçãoda Lei 3.133.Tal aplicaçãoacarre-




concernea uma dasinovaçõesda Lei citada.Bemdefiniua
posiçãodosfilhosadotivosdaspessoascomprolelegítima,le-
gitimadaoureconhecida.
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ção, evita que constitua a adoçãonos casosrecentementeadmi-
tidos uma fonte exuberantede desarmoniada família. Seu pa-
pel verdadeiro é conciliar os legítimos interêsses dos indiví-
duos e da sociedade.
O já citado Carlos Maximiliano, em seu Direito de Suces-
sões,voI. 1.°, pág. 345, discorrendo sôbre filhos adotivos, afir-
ma:
~'Emboramenoscabadapelos práticos, mereceo lou-
vor dos teóricos a adoção,consôlodos que não logra-
ram a ventura de engendrar prole, meio de oferecer
aos melhores dotados para criar filhos, a oportuni-
dade de serem úteis à sociedadee à infância desva-
lida, tran.sformando órfãos e abandonadosem pes-
soas bem dotadas,operosas,felizes e úteis".
Dêsse modo, colima a adoçãodar prole a quem não'a pos-
sui e, além diss~,vai ao encontro dos mais altos propósitos de
solidariedade humana.
Esta é, sem dúvida, a orientaçãoseguida,ultimamente,pe-
lo nosso direito.
Outras modificações trouxe a Lei n. 3.133, como sejam:
a redução do limite mínimo de idade do adotantee.da diferen-
ça de idade entre êstee o adotado,a exigênciaexpressade con-
sentimento do adotante, quando capaz, a possibilidade da ado-
ção do nascituro, a ruptura do vínculo da adoção,nos casos de
deserdaçãoe o modo pelo qual poderá o adotado formar seus
a:pelidos.
Sempre fomosfavoráveisà redução da idade do adotante,
pois uma pequena diferença, para menos, não deveria consti-
tuir embaraçoa um ato, às vêzes,tão necessárioe que, só por
falta de um requisito essencial, deixava de efetivar-se. Tal
redução, entretanto, não devia ter sido tão grande, ao ponto de
quase negar uma das finalidades do instituto, que é remediar
a esterilidade.
A Lei 3.133, permitiu a adoção para as pessoas que,te-
nham trinta anos de idade. Aos trinta anos, todavia, inicia-se
,.~mperíodo muito fecundo da existência do homeme,.porisso,
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Ilessaidadenãoé normalqueseesvaneçasuaesperançadeter
filhospelanatureza.
A Lei n. 13.252,de23desetembrode1948,queinstituiu
a adoção,paramenoresde18anos,na Argentina,exige,para




nossarecenteLei 3.133.Os requisitosqueimpõeàs pessoas
para poderemadotar,permitemqueas relaçõesentreadotan-
tes e adotadosdêemumaidéiamaisaproximadada família,
doquea nossa.
1 'di i il - i . e






mesmosexo;o pai adotantedevesê-lode um va-











sitivos aludidos,pois não devea adoçãojamais acobertar
a aproximaçãodepessoasquenãovivemcomopaise filhos.
A Lei 3.133estendeua adoçãoao nascituro.Possibilitou,
por êssemeio,umasoluçãocondignapara os q.ueviriam ao





As demaisinovaçõesda lei comentadatêmemvistaam-
pliar a disciplinadaadoção,e.g. o quedizrespeitoaoconsen-
timentodo adotado,a formaçãodeseusapelidose a ruptura
do vínculoestabelecidoentreêlee.o adotante.
No propósitode melhoraro instituto,muitopoderiafa-
zer-seatravésdeumestudoespecializadoda matériaemexa-
me.
o novodiplomalegalnãose revestedosrequisitosindis-
pensáveisdatécnic~,nemsesubmeteuaorigor necessáriopa-
ra integrarumsistemajurídico.Mas,sepor êsseladonãome-
receexpressõesencomiásticase,até,temsofridocríticasevera,
nãoselhepodenegaro méritodeprocurarcorresponderà rea-
lidadesocialhodierna.
Ademais,coma Lei 3.133,iremosfazermaisumtesteda
eficiênciada adoção.
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